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  As a multi-cultural and multi-racial nation, a diverse range of languages 
and dialects are spoken in Singapore. Amongst the different communities, 
Ethnic Chinese accounts for the majority; and within the Chinese 
community which is sub-divided into dialect groups, the Hokkiens form the 
largest group. Hence, the Hokkien dialect is one of the most influential and 
common language spoken by Singaporean Chinese. 
  Hokkien (or the Minnan dialect) had its roots in Fujian Province, China. 
When the Chinese travelled from Mainland China to Malaya to pursue a 
living in the late 19th century, their culture and language were brought along 
with them. Gradually, the different dialects from China became embedded 
in the local linguistic environment, where language contact will inevitably 
occur, and one of the most prominent features as a result of language contact 
is the borrowing of lexicon from foreign languages.      
  Lexical borrowings, or simply, loanwords, are adoption of individual 
words or even large sets of vocabulary items from another language or 
dialect. In Singapore Hokkien, this is reflected in the large number of 
xi 
English and Malay loanwords. When lexical borrowings occur, loanwords 
from the source language would be altered to conform to the phonology of 
the recipient language, and be subjected to its phonological rules. Words 
that conform to the sound pattern of the borrowing language may receive a 
faithful adaptation, while sounds which do not will be adapted and 
processed. Through the collection of lexical corpus, this paper seeks to look 
into the phonological processes and sound changes that English loanwords 
undergo as it enters Singapore Hokkien, focusing on the adaptation of 
consonants and vowels. Through a detailed study, the paper hopes to 
investigate and examine the loanword phonology in the Singapore Hokkien 
dialect, and show that the Perception-Phonology Approach can account for 
the mapping of English phonemes into Hokkien.  
  This paper is broadly divided into five sections. The first section 
provides a brief introduction to the paper. The second section gives a 
literature review, and introduces the various theories of loanword phonology. 
The third section gives an overview of English loanwords in the Singapore 
Hokkien dialect, and presents the sound system of the Singapore Hokkien 
dialect and the English language as a basis for further analysis. The fourth 
xii 
section will study how loanwords are being adapted into the linguistic 
system by using real examples and giving detailed analysis of how 
phonemes from the English language map into Singapore Hokkien. This 
section will also make a thorough description of the mechanisms behind 
loanword phonology and prove that loanword adaption in Singapore 
Hokkien conforms to the Perception-Phonology approach. Finally, the paper 




















































尖塞音[t]，如：office  [  fɪs]   [o pit]；然而，处于音节首的[s]在借入时却











































































































































































































































































“manggis”  ，闽南话念为  [ba2 4  ke3 2] ，又如英语里的 office  [  fɪs]
（办公室），闽南语念为  [o4 4  pit3 2]。音译加意译法，是在音译法的基础
上，加上某个表实义的语素或词，使人容易了解该词所属的意义范围。


































2.2  音系研究 
 

































































































































































后会被转换为 [e]、双元音 [ia]被缩减为 [a]等等。这样的工作虽然属于非常简
单和初步的探讨，但这和现代意义上的借词音系学非常类似。另外，新加坡
国立大学的英语系本科生 Dennicce Chia Cheng Teng 在她 1999 年的毕业论
文里探讨的也是新加坡闽南话中马来语借词的音系特点。这篇“Aspect of the 
phonology of colloquial Singapore Hokkien ”从音节结构的角度来看新加坡



































第三章   理论框架与研究方法 
 



















不同的说法，除了汉语的“借词”以外，英语中可称之为 loan word ,  alien 









































































前 出 现 三 个 辅 音 ， 在 音 节 核 后 出 现 四 个 辅 音 ， 呈 现 出







































调整过程出现在感知阶段，并且其性质是语音的，推崇者包括  Peperkamp 





























型”。关于这个模型的讨论最先出现在 “Multiple Scansions in Loanword 
























































































































东海岸的 Terenggaru 州，在马来语里发音为[t  re  ga ru]，原本借入马来西
亚华语以后的音译名称是“丁加奴”[ti  tia nu]，但该州许多具有代表性的
华人社团不喜欢“奴”这个字眼，最后在 2005 年，马来西亚全国话语规范









3.2.2.2  发音人背景    
















 发音调查于 2015 年 10 月份进行，地点为发音合作人的家中或工作场
所。以下的讨论将结合《新加坡闽南话词典》的材料和发音调查结果进行。 
28 
第四章     新加坡的闽南话 
 





















                                                          
2 注：口头调查指的是调查人员亲自向被调查对象询问，根据其口头回答来取得所需资料。 
祖籍 1957年 1970年 
人数 华族人口百分比 人数 华族人口百分比 
闽南 442707 40.59 666944 42.22 
福州 16828 1.54 27075 1.71 
兴化 8757 0.8 
38122 2.41 
福清 7613 0.7 


































































天文地理 11 4.8 7 3 4 1.7 
时间节令 0 0 -- -- -- -- 
动物植物 18 7.8 18 7.8 0 0 
房屋器具 25 10.8 10 4.3 15 6.5 
亲属称谓 5 2.2 1 0.4 4 1.7 
人品职业 21 9.1 15 6.5 6 2.6 
生理卫生 3 1.3 2 0.9 1 0.4 
衣食起居 56 24.2 35 15.2 21 9.1 
31 
交际往来3 28 12.1 12 5.2 15 6.5 
教育文化 10 4.3 4 1.7 6 2.6 
性质状态 9 3.9 9 3.9 0 0 
动作行为 31 13.4 28 12.1 3 1.3 
数量方位 5 2.2 2 0.9 3 1.3 
虚词 9 3.9 8 3.5 1 0.4 










百分之 1.3，显示这两者应该是方言与文化里最根深蒂固、最稳定的一块。  
在衣食起居这一类别里，最多的借词来自肉食和交通这两个小类 6（各有




词性有明显的趋向。在 231 条借词中，有 180 条是名词、动词 33 条、形容
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“原因”的词条“巴使 pa sai”外语来源不明，因此马来语借词和英语借词相加总合只等于 230。  



























类别 数量 小类 数量 百分比 (%) 
天文地理 4 地理 3 3.8 
矿物 1 1.3 
房屋器具 15 房屋 2 2.5 
家具 2 2.5 
用具 5 6.3 
用品 6 7.6 
亲属称谓 4 长辈 4 5.1 
人品职业 6 性别年龄称谓 1 1.3 
职业称谓 4 5.1 
贬称蔑称 1 1.3 
33 
生理卫生 1 病名 1 1.3 
衣食起居 21 肉食 1 1.3 
其他食品 3 3.8 
衣服穿戴 1 1.3 
装饰品 1 1.3 
交通 15 19 
交际往来 15 工商贸易 8 10.1 
人际交往 7 8.9 
教育文化 6 教育 1 1.3 
文娱 4 5.1 
艺术 1 1.3 
动作行为 3 社会生活 3 3.8 
数量方位 3 数目 1 1.3 
特殊量词 2 2.5 








































英语词条 发音 新加坡闽南话读音 意译部分 意思 
bottle ˈbɒ tl but tut kan 矸[kan]  玻璃瓶子 
pin pɪn pin tsiam 针 [tsiam] 针 
trademark
8
 (ˈtreɪd) mɑːk bak thau 头 [thau] 标志 
stamp stæmp su
 
tan tsua 纸 [tsua] 纸 
35 
第五章  音系对比 
 















发音方法/部位 双唇 舌尖前 (齿音) 舌尖 (齿龈音) 舌根 喉音 













浊 [b] 帽   [g] 玉 




   
浊  [dz] 柔 
擦音  [s] 锁   [h] 河 
鼻音 [m] 棉  [n] 泥 [] 误  





母 [d]接近，因此 [d]可被看作 [l]的音位变体。第二，厦门口音里没有浊塞擦
36 















 阴声韵 阳声韵 鼻化韵 入声韵 
-p/t/k尾 - 尾 - 尾鼻化9 
单韵母 a   o e() 
   i u  




   
复韵母 ai au(u) 
ia io iu iau 
ua ue ui 
uai 
am n an  










ap at ek 
ak k ip 
iap it iat 
(ik) iak 
ik ut uat 
a o e 
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单元音 a  o e   i u  
双元音 ai au ia io iu ua ue ui (i) 












编号 1 2 3 4 5 6 7 8 
去声 31 
调类 阴平 阳平 阴上 阳上 阴去 阳去 阴入 阳入 
例字 东，诗 同，时 董，死 是，动 四 洞 督，薛 独，蚀 















































塞音 p    b   t    d   k   g  
塞擦音     t   d    
擦音  f   v     s   z       h 




   l     
r 







了在少数英语从其他语言借进来的借词能看得到之外，不会出现 [v]、 [h]、  
[]等音素。第二，舌根鼻音 []只能出现在音节尾，不能充当音节的开头辅






英语有清塞音 [p][ph][t][th][k][kh]和浊塞音 [b][d][g] 10，新加坡闽南话里也同
样有几乎可以完全对应的塞音，唯独少了浊音 [d]。在擦音部分，英语有九个
擦音，其中八个以清浊为对立特征成对出现，包括新加坡闽南话音系里没有













（Received Pronunciation, 简称 RP）  为基础。然而，虽然学校的英语教学
以英式英语为基础，但由于美国娱乐文化的大规模渗透，很多人在日常生活
其实也经常接触到美式英语口音，而美式英语中，最多人最常使用和接触的
就是通用美式英语（General American, 简称 GA），而 RP 和 GA 同时也是
外文英语教学中最常使用的两种口音（Giegerich, 1992: 44-47）。在本文的
调查里，借词的发音是依照笔者本身的发音，参照的是 Longman Dictionary 
of Contemporary English （ 第 三 版 ） 和 网 上 字 典 资 源
http://dictionary.cambridge.org/  里的注音。在具体分析例子时，本文也将
参考美国和英国这两种口音的元音系统。  
Giegerich (1992)  就 RP 和 GA 的元音系统做出对比，具体如下：  
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 英语里的塞音/p t k/有两种音位变体：处在词首或词中重读元音之前送气；处在音节尾、音节首/s-/
后面或词中非重读元音之前则是不送气，两组音属于互补分布的环境（于辉，2014a）。新加坡闽南
话的/p t k/则以送气与不送气为对立特征。 
41 
          
图 5B：英式英语元音系统                                        图 5C：美式英语元音系统 
 
从以上两张图表可以看出，RP 的标准元音系统一共有六组单元音和三组复合
元音，其中只有双元音，没有三合元音的组合。GA 的表现与 RP 大致相同，












 前 中 后 
高 紧 i   u  
松 ɪ  ʊ 
中 紧 e  o 
松 ɛ    
低 紧 a    











和 RP 里的[]是无法在新加坡闽南话音系里找到的，同时不圆唇后高元音 []
则是新加坡闽南话里有，而英语没有的。就元音的松紧特征来说，英语里有





























































6.1.1  词典里的英语借词 
 
英语词条 发音 新加坡闽南话词典 发音调查结果 
hard-core hɑd khɔr hak k hak k 
hump hʌmp ham ham 
road roʊd lut lut 
gas ɡæs ga su ges 
grant ɡrɑːnt ga lan ga lan 
45 















bungalow ˈbʌŋ ɡə ləʊ ba ko lo ba ko lo 
void deck vɔɪd dek bue tek bue tek 
dunlopillo
11
 dʌn lɒp lam lk lam lk 
radio ˈreɪ di əʊ le lio le lio 
air-con er k
hɒn e k
h e khn 
spanner
12
 ˈspæ nər sip pan na si pa na 
glass ɡlɑs ge lat ge lat 
mop mɒp m m 
bag bæɡ pe pe 
bottle
13




hɪn pin tsiam pin  
benzene ˈben ziːn bin sin bin sin 
shaver ˈʃeɪ vər se bo se
 
b 
tissue ˈthɪ ʃuː thi siu ti siu 
aunt ɑːnt an ti an 
uncle ˈʌŋ kl an ko a k 
daddy  ˈdæ di te ti te ti 
mummy ˈmʌ mi ma mi ma mi 
baby ˈbeɪ bi be bi be bi 
bookie ˈbʊ ki pk ki bu ki 
lawyer ˈlɔ ɪər lo ia lo ia 
miss mɪs bit si mi si 
46 






broker ˈbrəʊ kər but
 
lk ko bu lo k 
pickpocket ˈphɪk ˌphɒ kɪt pit
 
pk kiat pit pk kiat 
cancer ˈkhæn sər k
h
e so khen s 
salad ˈsæ ləd sa la se lət 
cake k
h





chocolate ˈtʃhɒ klət tsi ku lat tso ko lat  
lorry ˈlɒ ri lo li lo li 
pickup ˈphɪk kʌp pit kap pit kap 
taxi ˈthæk si tek si tek si 
ford car fɔːrd  khɑːr p
hk kha phk kha 
radio car  ˈreɪ diəʊ  khɑːr le lo kha le lio kha 
brake breɪk bu lek bu lek 
steering stɪə ri su te lin si te lin 
licence ˈlaɪ səns le sin lai sn 
puncture ˈphʌŋk tʃhər p tsek pa tsek/p tsek 
motor ˈməʊ tər m tk m t 
scooter ˈskuː tər su(s) ku ta si ku t 
dock dɒk lk li lk 
bus bʌs ba su bas/ba si 




i em ma thi 
trademark
15
 (ˈtreɪd) mɑːk bak thau bak 
cheque tʃhek tse tse 
hawker centre ˈhɔː kər ˈsen tər hk ko sian tho hk k sen t 





e tin khen tin 
47 
   表 （6-1）：英语借词的语音转换 
6.1.2  新添加的英语借词 
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 借入新加坡闽南话后采用的是省译的方式，只音译了最后两个音节“læs tɪk”。 















cent sent sian sen 





tan si tem/si tam 
lock-up ˈlɑk kʌp lo kap lo kap 
summons ˈsʌ mənz  sa ban 
office ˈɒ fɪs o pit o pit 
government
17
 ɡʌ vən mənt k pan ge ga te mn/ga be mn 
visa viː zə bi sa bi sa 
commission k
hə ˈmɪ ʃən kam sian kho mi sian 
film fɪlm hui lim fi/fim 
cassette  k
hə ˈset khe sek khe set 
elastic
18
  ɪ ˈlæs tɪk la su tek la su tek/la si tek 
percent p
həˈsent pa sian pa sian 
dozen  'dʌ zən lo sin l tsen/ta tsen 
course k
hɔs ko tsio kos 
英语词条 发音 发音调查结果 
neck tie ˈnɛk thʌɪ lek tai 
ribbon ˈrɪ bən le bin/li ben 
scotch tape skɒtʃ theɪp kos tek 
cartoon k







   





honk hɒŋk hon 
go astern ɡəʊ ə ˈstəːn go si tn/go si tan 
then ðen ten 
tyre ˈthʌ ɪə tai ia 
barbeque bɑ bɪ kju: ba bi kiut/ba be kiut 
英语词条  发音 发音调查结果 
thin ɪn sin/tin 
thick ɪk sik/tik 
although ɑːlˈ ðoʊ o lo/o to 
giant ˈdʒaɪ ənt tsai ian/tsai ien 
measure ˈme ʒə me tse/me tsie 
vision ˈvɪ ʒən bi tsien/bi tsin 
yet jet ie 
yearly jɪə li  ie li 
when wen uen 
waist weɪst ueit 
print prɪnt pin/pu lin 
place pleɪs pu le 
track træk tra 
entrance ˈen trəns en tn/en trn 
splash splæʃ si plet/si ple 
split splɪt si pit 
absorb əbˈzɔːrb t tsk 





























both boʊ bo 
mouth maʊ mau 
jazz dʒæz dze si  
fish fɪʃ fiʂ/fi su 
beige beɪʒ bei dzu/bei 




splurge splɜːdʒ si plet 
strawberry ˈstrɑːˌbe ri si to be li/si tro be li 




support sə ˈphɔːrt sa pt/sə pt 
popcorn ˈphɑːp kɔːrn pk kn 
50 
6.2.1  音节头语音转换 
 
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 音节头语音改造 
hard core  
hɑd hak [h]不变 
k
hɔr k [kh]  [k] 
hump  hʌmp ham [h]不变 
road roʊd lut [r]  [l] 
gas ɡæs ges [g]不变 
grant ɡrɑːnt ga lan [gr]  双音节 [g]和[l] 
bungalow 
bʌŋ  ba  [b]不变 
ɡə ko [g]  [k] 
ləʊ lo [l]不变 
void deck 
vɔɪd  bue [v]  [b] 
dek tek [d]  [t] 
dunlopillo 
dʌn  lam [d]  [l] 
lɒp lk [l]不变 
radio 
ˈreɪ  le  [r]  [l] 
di əʊ lio [d]  [l] 
air-con 









 [sp]  双音节[s]和[p] 
nər na [n]不变 
glass ɡlɑs ge lat [gl]  双音节[g]和[l] 
mop mɒp m [m]不变 
bag bæɡ pe [b]  [p] 
bottle 
bɒ  b [b]不变 
tl t [t]不变 
pin p
hɪn pin  [ph]  [p] 
benzene ben  bin [b]不变 
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ziːn sin [z]  [s] 
shaver 
ʃeɪ  se [ʃ]  [s] 
vər b [v]  [b] 
tissue  
t
hɪ  ti  [th]  [t] 
ʃu siu [ʃ]  [s] 
aunt ɑːnt an --- 
uncle 
ʌŋ  a  --- 
kl k [k]不变 
daddy  
dæ  te [d]  [t] 
di ti [d]  [t] 
mummy 
mʌ  ma [m]不变 
mi mi [m]不变 
baby 
ˈbeɪ  be  [b]不变 
bi bi [b]不变 
bookie 
bʊ  bu [b]不变 
ki ki [k]不变 
lawyer 
lɔ  lo [l]不变 
ɪər ia --- 
miss mɪs mi si [m]不变 
broker 
brəʊ  bu lo [br]  双音节[b]和[l] 
kər  k [k]不变 
pickpocket  
p
hɪk  pit  [ph]  [p] 
p
hɒ  pk [ph]  [p] 
kɪt kiat [k]不变 
cancer 
ˈkhæn  khen  [kh]不变 
sər s [s]不变 
salad 
sæ  se  [s]不变 
ləd lət [l]不变 
cake k
h







tʃhɒ  tso  [tʃh]  [ts] 
klət ko lat [kl]  双音节[k]和[l] 
lorry 
lɒ  lo  [l]不变 
ri li [r]  [l] 
pickup  
p
hɪk  pit  [ph]  [p] 








]  [t] 
si si [s]不变 
ford car 
fɔːrd   p
hk [f]  [ph] 
k
hɑːr kha  [kh]不变 
radio  
 reɪ  le  [r]  [l] 
di əʊ lio [d]  [l] 
brake breɪk bu lek [br]  双音节[b]和[l] 
steering 
stɪə  si te [st]  双音节[s]和[t] 
ri lin [r]  [l] 
licence  
laɪ  lai [l]不变 
səns sn [s]不变 
puncture 
p
hʌŋk  p/pa [ph]  [p] 
tʃhər tsek [tʃh]  [ts] 
motor 
məʊ  m  [m]不变 
tər t [t]不变 
scooter 
skuː  si ku  [sk]  双音节[s]和[k] 
tər t [t]不变 
dock dɒk lk  [d]  [l] 
bus bʌs bas/ba si [b]不变 
MRT 
əm  em --- 






trademark (ˈtreɪd) mɑːk bak [m]  [b] 
cheque tʃhek tse [tʃh]  [ts] 
hawker centre 
hɔː  hk  [h]不变 
kər k  [k]不变 
sen  sen [s]不变 
tər t [t]不变 
order 
ɔː  o --- 










hiːn thin [th]不变 
moneychanger 






e  [tʃh]不变 
dʒər ts/dz [dʒ]  [ts]或[dz] 
cent sent sen [s]不变 
coupon 
k
huː  ko/ku [kh]  [k] 
pɒn pun [p]不变 
stamp stæmp si tem/tam [st]  双音节[s]和[t] 
lock-up 
lɑk lo  [l]不变 
kʌp kap [k]不变 
summons 
sʌ  sa [s]不变 
mənz ban [m]  [b] 
office 
ɒ  o  --- 
fɪs pit [f]  [p] 
visa 
viː  bi  [v]  [b] 
zə sa [z]  [s] 
commission  
k
hə  kho  [kh]不变 
mɪ  mi  [m]不变 
ʃən sian [ʃ]  [s] 
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film fɪlm fi/fim [f]不变 
cassette  
k
hə khe [kh]不变 
set set [s]不变 
elastic  
 (ɪ) læs  la su/si [l]不变 
tɪk tek [t]不变 
percent 
p
hə pa [ph]  [p] 
sent sian [s]不变 
dozen 
dʌ  l/da  [d]  [l]或[d] 
zən tsen [z]  [ts] 
course k
hɔs kos [kh]  [k] 
neck tie 
nɛk  lek  [n]  [l] 
t
hʌɪ tai [th]  [t] 
ribbon 
rɪ  le/li [r]  [l] 
bən bin/ben [b]不变 
scotch skɒtʃ  kos  [sk]  [k] 
tape t
h
eɪp tek [th]  [t] 
cartoon 
k
hɑː  ka  [kh]  [k] 
t
huːn tun [th]  [t] 
park p
hɑːk pak [ph]  [p] 
honk hɒŋk hon [h]不变 
go  ɡəʊ  go  [g]不变 
astern 
(ə)  --- --- 
stəːn si tn/tan [st]  双音节[s]和[t] 
then ðen ten [ð]  [t] 
tyre 
t
hʌ  tai  [th]  [t] 
ɪə ia --- 
barbeque 
bɑ  ba  [b]不变 
bɪ  bi  [b]不变 
kju: kiut [k]不变 
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thin ɪn sin/tin []  [s]或[t] 
thick ɪk sik/tik []  [s]或[t] 
although 
ɑːl  o  --- 
ˈðoʊ lou/tou [ð]  [l]或[t] 
giant 
ˈdʒaɪ  tsai  [dʒ]  [ts] 
ənt ian/ien --- 
measure 
ˈme  me  [m]不变 
ʒə tse/tsie [ʒ]  [ts] 
vision 
ˈvɪ  bi  [v]  [b] 
ʒən tsien/tsin [ʒ]  [ts] 
yet jet ie [j]   
yearly 
jɪə  ie  [j]   
li  li [l]不变 
when wen uen [w]   
waist weɪst ueit [w]   
print prɪnt pin/pu lin 
[p]不变； 
[p]  双音节[p]和[l] 
place pleɪs pu le [p]  双音节[p]和[l] 
track træk tra [tr]不变 
entrance 
en  en  --- 
trəns tn/trn 
[tr]  [t]； 
[tr]不变 
splash splæʃ si plet/ple [spl]  双音节[s]和[pl] 
split splɪt si pit [spl]  双音节[s]和[p] 
absorb 
əb t  --- 
ˈzɔːrb tsk [z]  [ts] 
leaf liːf lif/lip [l]不变 
both boʊ bou [b]不变 
mouth maʊ mau [m]不变 
jazz dʒæz dze si  [dʒ]  [dz] 
56 
表（6-4）：整体辅音音节头的语音转换19 
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 表格里的灰底词条为笔者增加的“模拟”借词，第七章里的所有表格都如此表示。 
fish fɪʃ fiʂ/fi su [f]不变 
beige beɪʒ bei dzu/bei [b]不变 
football 
ˈfʊt  fu  [f]不变 




splurge splɜːdʒ si plet [spl]  双音节[s]和[pl] 
strawberry 
ˈstrɑː si to/tro  
[str]  双音节[s]和[t]； 
[str]  双音节[s]和[tr] 
ˌbe  be [b]不变 
ri li [r]  [l] 
complex 
ˈkhɒm  kom  [kh]  [k] 
pleks plek [pl]不变 
test t
h
est tet/te [th]  [t] 
support 
sə  sa/sə  [s]不变 
ˈphɔːrt pt [ph]  [p] 
popcorn 
ˈphɑːp  pk  [ph]  [p] 
kɔːrn kn [k]不变 




broker brəʊ  bu lo  [br]  双音节 [b]和[l] 
brake breɪk bu lek [br]  双音节 [b]和[l] 
glass ɡlɑs ge lat [gl]  双音节[g]和[l] 













节头都是通过增音的方式转换成了双音节（例如： scooter,  spanner）。那
chocolate klət ko lat [kl]  双音节 [k]和[l] 
place pleɪs pu le [pl]  双音节 [p]和[l] 
complex pleks plek [pl]不变 
print prɪnt pin /pu lin 
[pr]  [p]； 
[pr]  双音节 [p]和[l] 
scotch tape skɒtʃ  kos  [sk]  [k] 





 [sp]  双音节 [s]和[p] 
steering stɪə  si te [st]  双音节 [s]和[t] 
stamp stæmp si tem/tam [st]  双音节 [s]和[t] 
go astern (ə) stəːn si tn/tan [st]  双音节 [s]和[t] 
entrance trəns tn/trn [tr]  [t]；[tr]不变 




splash splæʃ si plet/ple [spl]  双音节 [s]和[pl] 
split splɪt si pit [spl]  双音节 [s]和[p] 
splurge splɜːdʒ si plet [spl]  双音节 [s]和[pl] 
strawberry ˈstrɑː si to/tro  
[str]  双音节 [s]和[t]； 






































词条 发音 新加坡闽南话读音 音节头语音改造 
bag bæɡ pe [b]  [p] 
bookie bʊ  bu [b]不变 
bungalow bʌŋ  ba  [b]不变 
bottle bɒ  b [b]不变 
baby ˈbeɪ  be  [b]不变 
baby bi bi [b]不变 
bus bʌs bas/ba si [b]不变 
ribbon bən bin/ben [b]不变 
barbeque bɑ  ba  [b]不变 
barbeque bɪ  bi  [b]不变 
both boʊ bo [b]不变 
beige beɪʒ bei dzu/bei [b]不变 
football bɑːl bo [b]不变 
strawberry ˌbe  be [b]不变 
benzene ben  bin [b]不变 
dunlopillo dʌn  lam [d]  [l] 
radio di əʊ lio [d]  [l] 
dock dɒk lk  [d]  [l] 
dozen dʌ  l/da  [d]  [l]或[t] 
void deck dek tek [d]  [t] 
daddy  dæ  te [d]  [t] 
daddy di ti [d]  [t] 
order dər t [d]  [t] 
bungalow ɡə ko [g]  [k] 
gas ɡæs ges [g]不变 
go astern ɡəʊ  go  [g]不变 
uncle kl k [k]不变 
60 
bookie ki ki [k]不变 
pickup kʌp kap [k]不变 
hawker centre kər k  [k]不变 
barbeque kjuː kiut [k]不变 
pickpocket  kɪt kiat [k]不变 
broker kər  k [k]不变 
lock-up kʌp kap [k]不变 
popcorn kɔːrn kn [k]不变 
hard core  k
hɔr k [kh]  [k] 
cake k
h
eɪk kek [kh]  [k] 
coupon k
huː  ko/ku [kh]  [k] 
course k
hɔs kos [kh]  [k] 
cartoon k
hɑː  ka  [kh]  [k] 




cancer ˈkhæn  khen  [kh]不变 
ford car k









hə  kho  [kh]不变 
cassette  k




coupon pɒn pun [p]不变 
pickup  p
hɪk  pit  [ph]  [p] 
percent p
hə pa [ph]  [p] 
pin p
hɪn pin  [ph]  [p] 
pickpocket  p
hɪk  pit  [ph]  [p] 
pickpocket  p
hɒ  pk [ph]  [p] 
puncture p
hʌŋk  p/pa [ph]  [p] 
park p
hɑːk pak [ph]  [p] 
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把原本的送气特征转换为不送气（所有 [ph]的借用、 [kh]有六例、 [th]有八
例），这也是比较常见的。  
support ˈphɔːrt pt [ph]  [p] 
popcorn ˈphɑːp  pk  [ph]  [p] 
bottle tl t [t]不变 
hawker centre tər t [t]不变 
motor tər t [t]不变 
scooter tər t [t]不变 
elastic  tɪk tek [t]不变 
tissue  t







]  [t] 
canteen t
hiːn tin [th]  [t] 
scotch tape t
h
eɪp tek [th]  [t] 
neck tie t
hʌɪ tai [th]  [t] 
cartoon t
huːn tun [th]  [t] 
tyre t
hʌ  tai  [th]  [t] 
test t
h

















语里，送气音在感知上很容易被说话人察觉。因此，在 car [kha:]、cancer  
[k
h
æn sər]、 tart  [ thɑːt]等例子里，借用者都用送气音来对应英语中的词首塞
音，这可以说是“感知”凸显的结果。然而，我们也看到，并非所有的送气








[p]  [p] 100% [b]  [b]   93.3% 
[p
h
]  [p] 100%           [p] 6.67% 
[t]  [t]  100% [d]  [l]  44.4% 
[t
h
]  [th] 20%            [t] 55.6% 
           [t] 80%   
[k]  [k]  100% [g]  [g]   66.7% 
[k
h
]  [kh] 53.8%            [k] 33.3% 














词条  发音 新加坡闽南话读音 音节头语音改造 
thin ɪn sin/tin []  [s]或[t] 
thick ɪk sik/tik []  [s]或[t] 
then ðen ten [ð]  [t] 
although ˈðoʊ lo/to [ð]  [l]或[t] 
office fɪs pit [f]  [p] 
ford car fɔːrd   p
hk [f]  [ph] 
film fɪlm fi/fim [f]不变 
fish fɪʃ fiʂ/fi su [f]不变 
football ˈfʊt  fu  [f]不变 
hawker centre hɔː  hk  [h]不变 
hard core  hɑd hak [h]不变 
hump  hʌmp ham [h]不变 
honk hɒŋk hon [h]不变 
shaver ʃeɪ  se [ʃ]  [s] 
tissue  ʃu siu [ʃ]  [s] 
commission  ʃən sian [ʃ]  [s] 
cancer sər s [s]不变 
salad sæ  se  [s]不变 
taxi si si [s]不变 













接近的 [b]，而舌叶擦音 []则是都被改造成最接近发音部位的 [s]，这两组擦
音的转换都是比较整齐的。舌尖浊擦音[z]则出现了两种可能，其中之一是被
hawker centre sen  sen [s]不变 
cent sent sen [s]不变 
summons sʌ  sa [s]不变 
cassette  set set [s]不变 
percent sent sian [s]不变 
support sə  sa/sə  [s]不变 
void deck vɔɪd  bue [v]  [b] 
shaver vər b [v]  [b] 
visa viː  bi  [v]  [b] 
vision ˈvɪ  bi  [v]  [b] 
visa zə sa [z]  [s] 
benzene ziːn sin [z]  [s] 
dozen zən tsen [z]  [ts] 
absorb ˈzɔːrb tsk [z]  [ts] 
measure ʒə tse/tsie [ʒ]  [ts] 




浊擦音 [ʒ]，前者被改造成 [s]或 [t]，选择忠实于发音部位，而后者则一律改
造成为塞擦音[ts]，同样追求发音部位的相似性，放弃了发音方法的考量。  
英语擦音充当音节头的借入情况 
[s]  [s]  100% [z]  [s]   50% [f]  [f] 60% 
          [ts] 50%           [p] 20% 
[]  [s] 100% [ʒ]  [ts] 100%          [ph] 20% 
[]  [s]  50% []  [t]   67.7% [h]  [h] 100% 








构的例子。例如，在  cent [sn]这个例子里， [-n]韵在新加坡闽南话里不能
和[s-]搭配，这是违反了音位配置规律；而在例子  then  [ ten]、honk  [hon]以
及  cassette [set]里出现的 [-en][-on][-et]韵根本不存在于新加坡闽南话的音
系里，这是违反了音节结构。  




词条  发音 新加坡闽南话读音 音节头语音改造 
moneychanger dʒər ts/dz [dʒ]  [ts]或[dz] 
jazz dʒæz dze si  [dʒ]  [dz] 
giant ˈdʒaɪ  tsai  [dʒ]  [ts] 













别有关。下表为英语塞擦音充当音节头借入新加坡闽南话的分布情况。   
英语塞擦音充当音节头的借入情况 
[tʃh]  [ts]  75% [dʒ]  [dz]   50% 
            [ts
h
] 25%              [ts] 50% 
表（6-8A）：英语塞擦音充当音节头的借入情况 






puncture tʃhər tsek [tʃh]  [ts] 
chocolate tʃhɒ  tso  [tʃh]  [ts] 
moneychanger tʃheɪn  ts
h
e  [tʃh]  [tsh] 
词条  发音 新加坡闽南话读音 音节头语音改造 
trademark (ˈtreɪd) mɑːk bak [m]  [b] 
summons mənz ban [m]  [b] 
mop mɒp m [m]不变 




例子里出现了例外，分别为  trademark [(ˈ tre ɪd) mɑːk]、summons [ˈsʌ  mənz]




现，而 [-an]和 [-ak]韵母都不能成为鼻化韵，因此同音字表找不到 [m]搭配这
两组韵母出现的例字（周长楫、周清海，2000）。因此，为了符合新加坡闽
南话在声母和韵母搭配上的限制，借用者在从英语借入 [m]时就将其转换为
[b]。再来看看第三个例子，[n]在neck-tie  [ˈnɛk thʌɪ] 这个词里被转换为边音
[l]。同样的，新加坡闽南话里的 [n]不能搭配 [-ek]这个不能成为鼻化韵的韵
母，因此借用者受到目标语音位配置上的限制，只好把[n]改成了相同发音部







mummy mi mi [m]不变 
moneychanger mʌ  ma   [m]不变 
miss mɪs mi si [m]不变 
motor məʊ  m [m]不变 
commission  mɪ  mi  [m]不变 
measure ˈme  me  [m]不变 
mouth maʊ mau [m]不变 
neck tie nɛk  lek  [n]  [l] 






[m] [m]  81.8% [n]  [n]   66.7% 
            [b] 18.2%            [l] 33.3% 
表（6-9A）：英语鼻音充当音节头的借入情况 
 
6.2.1.6 音节头转换 – 其他辅音 
 
新加坡闽南话里的英语借词中充当音节头的辅音还有另外两组流音，分








词条  发音 新加坡闽南话读音 音节头语音改造 
bungalow ləʊ lo [l]不变 
dunlopillo lɒp lk [l]不变 
salad ləd lət [l]不变 
licence  laɪ  lai [l]不变 
lock-up lɑk  lo  [l]不变 
elastic   (ɪ) læs  la su/si [l]不变 
lawyer lɔ  lo [l]不变 
lorry lɒ  lo  [l]不变 
yearly li  li [l]不变 
leaf liːf lif/lip [l]不变 
road roʊd lut [r]  [l] 
radio ˈreɪ  le  [r]  [l] 
lorry ri li [r]  [l] 
steering ri lin [r]  [l] 















[l] [l] 100% 




















1）  处在音节首的辅音在转换时更忠实于发音部位；  
2）  借用过程受到响度层级的限制；  
3）  源语言里的清浊对立会被反映出来；  













相同的发音部位，例如像 [d]转换为边音 [l]、唇齿浊擦音 [v]换成了双唇浊塞
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在对译时产生了同化的变化  —  借词的前一个音节的最后一个辅音和后一个










英语词条  发音 新加坡闽南话读音 音节尾语音改造 
hard core  
hɑd hak [d]  [k] 
k
hɔr k [r]丢掉 
hump  hʌmp ham [mp]  [m] 
road roʊd lut [d]  [t] 
gas ɡæs ges [s]不变 
grant ɡrɑːnt ga lan [nt]  [n] 
bungalow 
bʌŋ  ba  []不变 
ɡə ko --- 
ləʊ lo --- 
void deck 
vɔɪd  bue [d]丢掉 
dek tek [k]不变 
dunlopillo 
dʌn  lam [n]  [m] 
lɒp lk [p]  [k] 
radio 
ˈreɪ  le  --- 
di əʊ lio --- 
air-con 










nər na [r] 丢掉 
glass ɡlɑs ge lat [s]  [t] 
mop mɒp m [p]  [] 
bag bæɡ pe [g]  [] 
bottle 
bɒ  b --- 
tl t [l]丢掉 
74 
pin p
hɪn pin  [n]不变 
benzene 
ben  bin [n]不变 
ziːn sin [n]不变 
shaver 
ʃeɪ  se --- 
vər b [r]丢掉 
tissue  
t
hɪ  ti  --- 
ʃu siu --- 
aunt ɑːnt an  [nt]  [n]  
uncle 
ʌŋ  a  []不变 
kl k [l]丢掉 
daddy  
dæ  te --- 
di ti --- 
mummy 
mʌ  ma --- 
mi mi --- 
baby 
ˈbeɪ  be  --- 
bi bi --- 
bookie 
bʊ  bu --- 
ki ki --- 
lawyer 
lɔ  lo --- 
ɪər ia [r]丢掉 
miss mɪs mi si [s]后加元音 
broker 
brəʊ  bu lo  --- 
kər  k [r]丢掉 
pickpocket  
p
hɪk  pit  [k]  [t] 
p
hɒ  pk   [k] 
kɪt kiat [t]不变 
cancer 
ˈkhæn  khen  [n]不变 
sər s [r]丢掉 
salad sæ  se  --- 
75 
ləd lət [d]  [t] 
cake k
h




a [t]  [] 
chocolate 
tʃhɒ  tso  --- 
klət ko lat [t]不变 
lorry 
lɒ  lo  --- 
ri li --- 
pickup  
p
hɪk  pit  [k]  [t] 







si si --- 
ford car 
fɔːrd   p
hk [rd]  [k] 
k
hɑːr kha [r]丢掉 
radio  
 reɪ  le  --- 
di əʊ lio --- 
brake breɪk bu lek [k]不变 
steering 
stɪə  si te --- 
ri lin []  [n] 
licence  
laɪ  lai --- 
səns sn [ns]  [n] 
puncture 
p
hʌŋk  p/pa [k]  [] 
tʃhər tsek [r]  [k] 
motor 
məʊ  mo  --- 
tər to [r]丢掉 
scooter 
skuː  si ku  --- 
tər t [r]丢掉 
dock dɒk lk  [k]不变 
bus bʌs bas/ba si [s]不变；[s]后加元音 
MRT əm  em [m]不变 
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i   [] 
trademark (ˈtreɪd) mɑːk bak [k]不变 
cheque tʃhek tse [k]  [] 
hawker centre 
hɔː  hk    [k] 
kər k  [r]丢掉 
sen  sen [n]不变 
tər t [r]丢掉 
order 
ɔː  o --- 








hiːn tin [n]不变 
moneychanger 






e  [n]  [] 
dʒər ts/dz [r]丢掉 
cent sent sen [nt]  [n] 
coupon 
k
huː  ko/ku --- 
pɒn pun [n]不变 
stamp stæmp si tem/tam [mp]  [m] 
lock-up 
lɑk lo  [k]  [] 
kʌp kap [p]不变 
summons 
sʌ  sa --- 
mənz ban [nz]  [n] 
office 
ɒ  o  --- 
fɪs pit [s]  [t] 
visa 
viː  bi  --- 
zə sa --- 
commission  k
hə  kho  --- 
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mɪ  mi  --- 
ʃən sian [n]不变 
film fɪlm fi / fim [lm]  [m]或  
cassette  
k
hə khe --- 
set set [t]不变 
elastic  
 (ɪ) læs  la su/si [s]后加元音 
tɪk tek [k]不变 
percent 
p
hə pa --- 
sent sian [nt]  [n] 
dozen 
dʌ  l/da  --- 
zən tsen [n]不变 
course k
hɔs kos [s]不变 
neck tie 
nɛk  lek  [k]不变 
t
hʌɪ tai --- 
ribbon 
rɪ  le/li --- 
bən bin/ben [n]不变 
scotch tape 
skɒtʃ  kos  [tʃ]  [s] 
t
h
eɪp tek [p]  [k] 
cartoon 
k
hɑː  ka  --- 
t
huːn tun [n]不变 
park p
hɑːk pak [k]不变 
honk hɒŋk hon [ŋk]  [n] 
go  ɡəʊ  go  --- 
astern 
(ə)  --- --- 
stəːn si tn/tan [n]不变 
then ðen ten [n]不变 
tyre 
t
hʌ  tai  --- 
ɪə ia --- 
barbeque bɑ  ba  --- 
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bɪ  bi  --- 
kju: kiut   [t] 
thin ɪn sin/tin [n]不变 
thick ɪk sik/tik [k]不变 
although 
ɑːl  o  [l]丢掉 
ˈðoʊ lou/tou --- 
giant 
ˈdʒaɪ  tsai  --- 
ənt ian/ien [nt]  [n] 
measure 
ˈme  me  --- 
ʒə tse/tsie --- 
vision 
ˈvɪ  bi  --- 
ʒən tsien/tsin [n]不变 
yet jet ie [t]  [] 
yearly 
jɪə  ie  --- 
li  li --- 
when wen uen [n]不变 
waist weɪst ueit [st]  [t] 
print prɪnt pin/pu lin [nt]  [n] 
place pleɪs pu le [s]  [] 
track træk tra [k]  [] 
entrance 
en  en  [n]不变 
trəns tn/trn [ns]  [n] 
splash splæʃ si plet/ple [ʃ]  [t]；[ʃ]  [] 
split splɪt si pit [t]不变 
absorb 
əb t  [b]  [t] 
ˈzɔːrb tso [rb]  [] 
leaf liːf lif/lip [f]不变；[f]  [p] 
both boʊ bou []丢掉 
mouth maʊ mau []丢掉 
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  表（6-11）：整体辅音音节尾语音转换 






jazz dʒæz dze si  [z]  [s] + 后加元音 
fish fɪʃ fiʂ/fi su 
[ʃ]   [ʂ]； 
[ʃ]  [s] + 后加元音 
beige beɪʒ bei dzu/bei 
[ʒ]  [dz] + 后加元音； 
[ʒ]  [] 
football 
ˈfʊt  fu  [t]丢掉 




splurge splɜːdʒ si plet [dʒ]  [t] 
strawberry 
ˈstrɑː si to/tro  --- 
ˌbe  be --- 
ri li --- 
complex 
ˈkhɒm  kom  [m]不变 
pleks plek [ks]  [k] 
test t
h
est tet/te [st]  [t]；[st]  [] 
support 
sə  sa/sə  --- 
ˈphɔːrt pt [rt]  [t] 
popcorn 
ˈphɑːp  pk  [p]  [k] 
kɔːrn kn [rn]  [n] 
词条 发音 新加坡闽南话读音 音节尾语音改造 
puncture p
hʌŋk  p/pa [k]  [] 
honk hɒŋk hon [ŋk]  [n] 
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hump hʌmp ham [mp]  [m] 
stamp stæmp si tem/tam [mp]  [m] 
licence səns sn [ns]  [n] 
entrance trəns tn/trn [ns]  [n] 
aunt ɑːnt an [nt]  [n]  
grant ɡrɑːnt ga lan [nt]  [n] 
cent sent sen [nt]  [n] 
percent sent sian [nt]  [n] 
giant ənt ian/ien [nt]  [n] 
print prɪnt pin/pu lin [nt]  [n] 
summons mənz ban [nz]  [n] 
complex pleks plek [ks]  [k] 
absorb ˈzɔːrb tsk [rb]  [k] 
ford car fɔːrd   p
hk [rd]  [k] 
film fɪlm fi/fim [lm]  [m]；[lm]  [] 
popcorn kɔːrn kɔn [rn]  [n] 
support ˈphɔːrt pt [rt]  [t] 
waist weɪst ueit [st]  [t] 
test t
h















音 [t]留下为音节尾，因此由 [-st]转为 [-]的这个例子将当作例外处理，不再
赘述。在[-rb]和[-rd]里，新加坡闽南话在借入过程中看似是直接把这两个辅









的音节尾时，会根据响度层级的制约把比较响亮的辅音留下（例如 [nt]  
[n]、 [mp]   [m]）；当辅音丛的两个辅音只有其中一个是合格的音节尾
时，则忽略响度层级的考量，根据音节结构的原则把合格的音节尾留下（例










而在发音调查中加入了也能在英语充当音节尾的塞音 [b]。  
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 音节尾语音改造 
absorb əb t  [b]  [t] 
hard core  hɑd hak [d]  [k] 
road roʊd lut [d]  [t] 
salad ləd lət [d]  [t] 
void deck vɔɪd  bue [d]丢掉 
bag bæɡ pe [g]  [] 
cheque tʃhek tse [k]  [] 
lock-up lɑk lo  [k]  [] 
track træk tra [k]  [] 
pickpocket  p
hɪk  pit  [k]  [t] 
pickup  p
hɪk  pit  [k]  [t] 
void deck dek tek [k]不变 
cake k
h






brake breɪk bu lek [k]不变 
dock dɒk lk  [k]不变 
trademark (ˈtreɪd) mɑːk bak [k]不变 
elastic  tɪk tek [k]不变 
neck tie nɛk  lek  [k]不变 
park p
hɑːk pak [k]不变 
thick ɪk sik / tik [k]不变 
















在新加坡闽南话里， [-p]作为音节尾只能和 [i]和 [a]搭配，因此如果碰到其他
的元音，即违反音位配置规律，借用者就把 [p]转换为 [k]或 []。在舌尖塞音
[t]方面，则出现三种情况，第一保持不变，第二转换成喉塞尾[-]（和[-p]尾
dunlopillo lɒp lk [p]  [k] 
scotch tape t
h
eɪp tek [p]  [k] 
popcorn ˈphɑːp  pk  [p]  [k] 
pickup kʌp kap [p]不变 




a [t]  [] 
yet jet ie [t]  [] 
cassette  set set [t]不变 
pickpocket kɪt kiat [t]不变 
chocolate klət ko lat [t]不变 
split splɪt si pit [t]不变 




换选择在某程度上印证了借词音系学的“感知”观点，根据  McCully（2009: 











[p]  [p] 33.3% 
[b]  [t] 100%            [k] 50% 
           [] 16.7% 
[t]  [t]  57.1% [d]  [t] 66.7% 
          [] 28.6%            [] 33.3% 
          [] 14.3%   
[k]  [k]  66.7% 
[g]  []   100%            [t] 13.3% 







音节结构的塞音尾应该是 [-t]，但在 [-p]的改造上，却没有发现借为 [-t]尾的
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14组，反观， [-p]和 [-t]只有3组和5组。因此， [-k]和 [-]的高组合能力造成
了音系上的某种偏好，很可能是造成以上现象的原因。  
 







英语词条  发音 新加坡闽南话读音 音节尾语音改造 
both boʊ bou []丢掉 
mouth maʊ mau []丢掉 
leaf liːf lif/lip [f]不变；[f]  [p] 
fish fɪʃ fiʂ/fi su 
[ʃ]   [ʂ]； 
[ʃ]  [s] + 后加元音 
splash splæʃ si plet/ple [ʃ]  [t]；[ʃ]  [] 
place pleɪs pu le [s]  [] 
glass ɡlɑs ge lat [s]  [t] 
office fɪs pit [s]  [t] 
gas ɡæs ges [s]不变 
course k
hɔs kos [s]不变 
bus bʌs bas/ba si [s]不变；[s]后加元音 
miss mɪs mi si [s]后加元音 
jazz dʒæz dze si  [z]  [s] + 后加元音 
beige beɪʒ bei dzu/bei 
[ʒ]  [dz] + 后加元音； 








[s]  [s] 37.5% 
          [t] 25% 
          [] 12.5% 
























[]  [] 100% [f]  [f] 50% 
            [p] 50% 
[ʃ]  [C] 75% [ʒ]  [C] 50% 
          [sV] 25%         [CV] 50% 








符合这个观点，只在 [-]尾的借用出现了删音，这或许和 [-]尾的 [-粗擦性 ]
特征的凸显性较低有关。  
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 以“C”代表其他辅音尾。 
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 音节尾语音改造 
scotch tape skɒtʃ  kos  [tʃ]  [s] 
splurge splɜːdʒ si plet [dʒ]  [t] 
88 
以 [tʃ]和[dʒ]这两组塞擦音在借用上的考量是极为相似的，而我们在上文关于
擦音音节头的借用也看到 [s] 和 [t] 都能作为 [] 借用辅音的例子（见
6.2.1.3），证实这几个音素在语音表现上具有高度的相似性。  
 







英语词条  发音 新加坡闽南话读音 音节尾语音改造 
MRT əm  em [m]不变 
complex ˈkhɒm  kom  [m]不变 
moneychanger tʃheɪn  ts
h
e  [n]  [] 





hɪn pin  [n]不变 
benzene ben  bin [n]不变 
benzene ziːn sin [n]不变 
cancer ˈkhæn  khen  [n]不变 







hiːn tin [n]不变 
coupon pɒn pun [n]不变 
commission ʃən sian [n]不变 
dozen zən tsen [n]不变 
ribbon bən bin/ben [n]不变 
cartoon t


























go astern  ˈstəːn si tn/tan [n]不变 
then ðen ten [n]不变 
thin ɪn sin / tin [n]不变 
vision ʒən tsien / tsin [n]不变 
when wen uen [n]不变 
entrance en  en  [n]不变 
steering ri lin []  [n] 
bungalow bʌŋ  ba  []不变 
uncle ʌŋ  a  []不变 
英语鼻音充当音节尾的借入情况 
[m]  [m] 100%   []  [] 66.7% 
[n]  [n] 90.5%          [n] 33.3% 
           [m] 4.8%   














软腭化 [l]音，国际音标的严格标写应该为 [ ]，称作不清晰的 [l]音（ dark 
l），因此英语中处在音节尾的[l]音在新加坡闽南话音系里应该看作找不到对
应音素。  
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 音节尾语音改造 
bottle tl t [l]丢掉 




although ɑːl  o  [l]丢掉 
uncle kl k [l]丢掉 
puncture tʃhər tsek [r]  [k] 
hard core  k
hɔr ko [r]丢掉 
air-con er  e  [r]丢掉 
spanner nər na [r]丢掉 
shaver vər b [r]丢掉 
broker kər  k [r]丢掉 
cancer sər s [r]丢掉 
ford car k
hɑːr kha [r]丢掉 
motor tər t [r]丢掉 






[l]  [] 100% [r]  [] 93.75% 




除。同样的，借用者对 [-r]尾的处理方式基本上都是选择删除，只有在  
















lawyer ɪər ia [r]丢掉 
MRT ɑːr ma [r]丢掉 
hawker centre kər k  [r]丢掉 
hawker centre tər t [r]丢掉 
order dər t [r]丢掉 



















个音节看似被“加上”了音节尾。例如在  hawker  [ˈhɔː  kər] 这个例词里，第
二个音节的开头辅音 [k]把自己的特征扩散给了前一个开音节，因此前一个音
节就被“加上”了[k]尾，这个现象也可以称作逆同化。在pickpocket  这个例




英语词条  发音 新加坡闽南话读音 音节尾语音改造 
hawker centre hɔː  hk    [k] 
pickpocket  p




i   [] 























值得注意的是，新加坡闽南话里的马来语借词也存在同样的现象，例如 25：  
 
suka  [su ka]   [su ka]  













avenue ˈæ v njuː 
cashew ˈkæ ʃu: 
agree  ˈgri: 







1）  处在音节尾的辅音在转换时更忠实于发音方法；  
2）  响度层级的次要性；  
3）  源语言里的清浊对立不能被反映出来；  
























































































英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
hard core  
hɑd hak [ɑ]  [a] 
k
hɔr k [] 不变 
97 
hump  hʌmp ham [ʌ]  [a] 
road roʊd lut [oʊ]  [u] 
gas ɡæs ges [æ]  [e] 
grant ɡrɑːnt ga lan [ɑ]  [a] + [a] 
bungalow 
bʌŋ  ba  [ʌ]  [a] 
ɡə ko []  [o] 
ləʊ lo [ʊ]  [o] 
void deck 
vɔɪd  bue [ɪ]  [ue] 
dek tek [e] 不变 
dunlopillo 
dʌn  lam [ʌ]  [a] 
lɒp lk [ɒ]  [] 
radio 
ˈreɪ  le  [eɪ]  [e] 
di əʊ lio [i] + [ʊ]  [io] 
air-con 
er  e  [e] 不变 
k
hɒn k






 [æ]  [i] + [a] 
nər na []  [a] 
glass ɡlɑs ge lat [ɑ]  [e] + [a] 
mop mɒp m []  [] 
bag bæɡ pe [æ]  [e] 
bottle 
bɒ  b []  [] 
tl t [] 不变 
pin p
hɪn pin  [ɪ]  [i] 
benzene 
ben  bin [e]  [i] 
ziːn sin [i] 不变 
shaver 
ʃeɪ  se [eɪ]  [e] 
vər b [] 不变 
tissue  
t
hɪ  ti  [ɪ]  [i] 
ʃu siu [u]  [iu] 
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aunt ɑːnt an []  [a] 
uncle 
ʌŋ  a  []  [a] 
kl k [] 不变 
daddy  
dæ  te [æ]  [e] 
di ti [i] 不变 
mummy 
mʌ  ma []  [a] 
mi mi [i] 不变 
baby 
ˈbeɪ  be  [eɪ]  [e] 
bi bi [i] 不变 
bookie 
bʊ  bu [ʊ]  [u] 
ki ki [i] 不变 
lawyer 
lɔ  lo []  [o] 
ɪər ia [ɪe]  [a] 
miss mɪs mi si [ɪ]  [i] 
broker 
brəʊ  bu lo [ʊ]  [u] + [o] 
kər  k [] 不变 
pickpocket  
p
hɪk  pit  [ɪ]  [i] 
p
hɒ  pk []  [] 
kɪt kiat [ɪ]  [ia] 
cancer 
ˈkhæn  khen  [æ]  [e] 
sər s [] 不变 
salad 
sæ  se  [æ]  [e] 
ləd lət [] 不变 
cake k
h




a []  [a] 
chocolate 
tʃhɒ  tso  []  [o] 
klət ko lat []  [o] + [a] 
lorry 
lɒ  lo  []  [o] 




hɪk  pit  [ɪ]  [i] 






 [æ]  [e] 
si si [i] 不变 
ford car 
fɔːrd   p
hk [] 不变 
k
hɑːr kha []  [a] 
radio  
 reɪ  le  [eɪ]  [e] 
di əʊ lio [i] + [ʊ]  [io] 
brake breɪk bu lek [eɪ]  [u] + [e] 
steering 
stɪə  si te [ɪ]  [i] + [e] 
ri lin [i] 不变 
licence  
laɪ  lai [aɪ]  [ai] 
səns sn [] 不变 
puncture 
p
hʌŋk  p/pa []  []或[a] 
tʃhər tsek []  [e] 
motor 
məʊ  m  [ʊ]  [] 
tər t []  [] 
scooter 
skuː  si ku  [u]  [i] + [u] 
tər t [] 不变 
dock dɒk lk  []  [] 
bus bʌs bas/ba si []  [a] 
MRT 
əm  em []  [e] 




i [i] 不变 
trademark (ˈtreɪd) mɑːk bak []  [a] 
cheque tʃhek tse [e] 不变 
hawker centre 
hɔː  hk  [] 不变 
kər k  [] 不变 
sen  sen [e] 不变 
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tər t [] 不变 
order 
ɔː  o []  [o] 






en [æ]  [e] 
t
hiːn tin [i] 不变 
moneychanger 
mʌ  ma   []  [a] 
ni ni
 
 [i] 不变 
tʃheɪn  ts
h
e  [eɪ]  [e] 
dʒər ts/dz [] 不变 
cent sent sen [e] 不变 
coupon 
k
huː  ko/ku [u]  [o] 或 [u] 
pɒn pun []  [u] 
stamp stæmp si tem/tam [æ]  [i] + [e] 或 [a] 
lock-up 
lɑk lo  []  [o] 
kʌp kap []  [a] 
summons 
sʌ  sa []  [a] 
mənz ban []  [a] 
office 
ɒ  o  []  [o] 
fɪs pit [ɪ]  [i] 
visa 
viː  bi  [i] 不变 
zə sa []  [a] 
commission  
k
hə  kho  []  [o] 
mɪ  mi  [ɪ]  [i] 
ʃən sian []  [ia] 
film fɪlm fi/fim [ɪ]  [i] 
cassette  
k
hə khe []  [e] 
set set [e] 不变 
elastic  
 (ɪ)  --- --- 
læs  la
 
su/si [æ]  [a] + [i] 或 [u] 
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tɪk tek [ɪ]  [e] 
percent 
p
hə pa []  [a] 
sent sian [e]  [ia] 
dozen 
dʌ  l/da  []  []或[a] 
zən tsen []  [e] 
course k
hɔs kos []  [o] 
neck tie 
nɛk  lek  [ɛ]  [e] 
t
hʌɪ tai [ɪ]  [ai] 
ribbon 
rɪ  le/li [ɪ]  [e]或[i] 
bən bin/ben []  [i]或[e] 
scotch tape 
skɒtʃ  kos  []  [o] 
t
h
eɪp tek [eɪ]  [e] 
cartoon 
k
hɑː  ka  []  [a] 
t
huːn tun [u] 不变 
park p
hɑːk pak []  [a] 
honk hɒŋk hon []  [o] 
go astern 
ɡəʊ  go  [ʊ]  [o] 
(ə)  --- --- 
stəːn si tn/tan []  [i] + [] 或 [a] 
then ðen ten [e] 不变 
tyre 
t
hʌ  tai  []  [ai] 
ɪə ia [ɪ]  [ia] 
barbeque 
bɑ  ba  []  [a] 
bɪ  bi  [ɪ]  [i] 
kju: kiut [ju]  [iu] 
thin ɪn sin/tin [ɪ]  [i] 
thick ɪk sik/tik [ɪ]  [i] 
although 
ɑːl  o  []  [o] 
ˈðoʊ lou/tou [oʊ]  [ou] 
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giant 
ˈdʒaɪ  tsai  [aɪ]  [ai] 
ənt ian/ien []  [ia]或[ie] 
measure 
ˈme  me  [e] 不变 
ʒə tse/tsie []  [e]或[ie] 
vision 
ˈvɪ  bi  [ɪ]  [i] 
ʒən tsien/tsin []  [ie]或[i] 
yet jet ie [e] 不变 
yearly 
jɪə  ie  [ɪ]  [ie] 
li  li [i] 不变 
when wen uen [e] 不变 
waist weɪst ueit [eɪ]  [ei] 
print prɪnt pin/pu lin [ɪ]  [i]或[u] + [i] 
place pleɪs pu le [eɪ]  [u] + [e] 
track træk tra [æ]  [a] 
entrance 
en  en  [e] 不变 
trəns tn/trn [] 不变 
splash splæʃ si plet/ple [æ]  [i] + [e] 
split splɪt si pit [ɪ]  [i] + [i] 
absorb 
əb t  [] 不变 
ˈzɔːrb tsk [] 不变 
leaf liːf lif/lip [i] 不变 
both boʊ bou [oʊ]  [ou] 
mouth maʊ mau [aʊ]  [au] 
jazz dʒæz dze si  [æ]  [e] 
fish fɪʃ fiʂ/fi su [ɪ]  [i] 
beige beɪʒ bei dzu/bei [eɪ]  [ei] 
football 
ˈfʊt  fu  [ʊ]  [u] 
bɑːl bo []  [o] 
call k
hɑːl k
h []  [] 
103 
表（6-20）：整体元音语音转换 
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 另外还有转换为[pin]，但不影响这一部分的讨论，因此没被列出来。 
splurge splɜːdʒ si plet [ɜ]  [i] + [e]  
strawberry 
ˈstrɑː si to/tro  []  [i] + [o] 
ˌbe  be [e] 不变 
ri li [i] 不变 
complex 
ˈkhɒm  kom  []  [o] 
pleks plek [e] 不变 
test t
h
est tet/te [e] 不变 
support 
sə  sa/sə  []  [a] 或不变 
ˈphɔːrt pt [] 不变 
popcorn 
ˈphɑːp  pk  []  [] 
kɔːrn kn [] 不变 
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
split splɪt si pit [ɪ]  [i] + [i] 





 [æ]  [i] + [a] 
splash splæʃ si plet/ple [æ]  [i] + [e] 
stamp stæmp si tem/tam [æ]  [i] + [e] 或 [a] 
grant ɡrɑːnt ga lan [ɑ]  [a] + [a] 













glass ɡlɑs ge lat [ɑ]  [e] + [a] 
astern stəːn si tn/tan []  [i] + [] 或 [a] 
chocolate klət ko lat []  [o] + [a] 
splurge splɜːdʒ si plet [ɜ]  [i] + [e]  
broker brəʊ  bu lo [ʊ]  [u] + [o] 
brake breɪk bu lek [eɪ]  [u] + [e] 
place pleɪs pu le [eɪ]  [u] + [e] 
steering stɪə si te [ɪ]  [i] + [e] 
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
split splɪt si pit [ɪ]  [i]  





 [æ]  [a] 
splash splæʃ si plet/ple [æ]  [e] 
stamp stæmp si tem/tam [æ]  [e] 或 [a] 
grant ɡrɑːnt ga lan [ɑ]  [a] 
glass ɡlɑs ge lat [ɑ]  [a] 













配的辅音而定的，例如 [s]搭配 [i]出现、 [p]搭配 [u]以及 [g]搭配 [a]或 [e]等。
搭配第一个音节的辅音出现的元音看上去或许带点随意性，但是其元辅音的
搭配必定要符合某个部位特征上的相似性，例如 [s]和[i]都拥有[-双唇性]的特








astern stəːn si tn/tan []  [a]或不变 
chocolate klət ko lat []  [a] 
splurge splɜːdʒ si plet [ɜ]  [e]  
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
broker brəʊ  bu lo [ʊ]  [u] + [o] 
brake breɪk bu lek [eɪ]  [u] + [e] 
place pleɪs pu le [eɪ]  [u] + [e] 
steering stɪə si te [ɪ]  [i] + [e] 
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音节的元音也视乎该音节的辅音而定。这样一来，我们发现，由于松元音的






6.3.2  前高元音 
 
英语元音系统有两个前高元音 [i]和 [ ɪ]，而新加坡闽南话只有一个前高元
音[i]。由于目标语没有[ ɪ]这个音，可以推测，英语里的这两组元音在借入新
加坡闽南话之后会被归纳为同一个元音。我们先从基本元音 [i]说起。  
表（6-22）：英语[i]的语音转换 
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
benzene ziːn sin [i] 不变 
daddy di ti [i] 不变 
mummy mi mi [i] 不变 
baby bi bi [i] 不变 
bookie ki ki [i] 不变 
lorry ri li [i] 不变 
taxi si si [i] 不变 




i [i] 不变 
canteen t
hiːn tin [i] 不变 
moneychanger ni ni  [i] 不变 
visa viː  bi  [i] 不变 
yearly li  li [i] 不变 
leaf liːf lif/lip [i] 不变 
strawberry ri li [i] 不变 
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 表格里的粗体词条为 7.3.1小节复元音的例子，下文也以同样方式表示。 
 
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
elastic  tɪk tek [ɪ]  [e] 
ribbon rɪ  le/li [ɪ]  [e] 或 [i] 
pin p
hɪn pin  [ɪ]  [i] 
tissue  t
hɪ  ti  [ɪ]  [i] 
miss mɪs mi si [ɪ]  [i] 
pickpocket  p
hɪk  pit  [ɪ]  [i] 
pickup  p
hɪk  pit  [ɪ]  [i] 
office fɪs pit [ɪ]  [i] 
commission mɪ  mi  [ɪ]  [i] 
barbeque bɪ  bi  [ɪ]  [i] 
thin ɪn sin/tin [ɪ]  [i] 
thick ɪk sik/tik [ɪ]  [i] 
vision ˈvɪ  bi  [ɪ]  [i] 
fish fɪʃ fiʂ/fi su [ɪ]  [i] 
split splɪt si pit [ɪ]  [i] 
print prɪnt pin/pu lin [ɪ]  [i]  
pickpocket kɪt kiat [ɪ]  [ia] 






输出 [i] [e] [ia] [i] 
比例（%） 78.9 10.5 5.3 5.3 
借用倾向 [i] > [e] > [ia],  [i] 
表（6-23A）：英语[ɪ]的借入分布 




略。然而，从元音的各个维度来看， [ ɪ]借为 [e]是在 [i]以外，最小幅度的转
换，保留了其前后特征和不圆唇性，因此在语音上仍然具有一定的相似性。  
 




英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
void deck dek tek [e] 不变 
air-con er  e  [e] 不变 
cheque tʃhek tse [e] 不变 
cent sent sen [e] 不变 
cassette set set [e] 不变 
hawker centre sen sen [e] 不变 
then ðen ten [e] 不变 
measure ˈme  me  [e] 不变 
yet jet ie [e] 不变 



















entrance en  en  [e] 不变 
strawberry ˌbe  be [e] 不变 
complex pleks plek [e] 不变 
test t
h
est tet/te [e] 不变 
benzene ben  bin [e]  [i] 
percent sent sian [e]  [ia] 
neck tie nɛk  lek  [ɛ]  [e] 
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
cartoon t
huːn tun [u] 不变 
coupon k
huː  ko/ku [u]  [o]或不变 
tissue ʃu siu [u]  [iu] 
bookie bʊ  bu [ʊ]  [u] 
football ˈfʊt  fu  [ʊ]  [u] 
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表（6-25）显示，英语里的 [u]被借入新加坡闽南话后出现了三种转换的
可能性  —  保持不变、转换为 [o]以及转换为双元音 [iu]。作为其中一个基本
元音，新加坡闽南话里的 [u]和英语的 [u]在声学表现上非常相似，因此在借
用过程中理应将其完整映射，但在例子里却发现了两个例外（被借用为[o]和
















英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
track træk tra [æ]  [a] 





 [æ]  [a] 
gas ɡæs ges [æ]  [e] 
bag bæɡ pe [æ]  [e] 
daddy  dæ  te [æ]  [e] 










en [æ]  [e] 








输出 [a] [e] 
比例（%） 28.6 71.4 















jazz dʒæz dze si  [æ]  [e] 
splash splæʃ si plet/ple [æ]  [e] 
stamp stæmp si tem/tam [æ]  [e]或[a] 
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
ford car fɔːrd   p
hk [] 不变 
hard core k
hɔr k [] 不变 










absorb ˈzɔːrb tsk [] 不变 
support ˈphɔːrt pt [] 不变 
popcorn kɔːrn kn [] 不变 
lawyer lɔ  lo []  [o] 
order ɔː  o []  [o] 
course k
hɔs kos []  [o] 
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
uncle ʌŋ  a  []  [a] 
mummy mʌ  ma []  [a] 
pickup kʌp kap []  [a] 
bus bʌs bas/ba si []  [a] 
moneychanger mʌ  ma   []  [a] 
lock-up kʌp kap []  [a] 
summons sʌ  sa []  [a] 
hump  hʌmp ham []  [a] 
bungalow bʌŋ  ba  []  [a] 
dunlopillo dʌn  lam []  [a] 
puncture p
hʌŋk  p/pa []  [] 或 [a] 
dozen dʌ  l/da  []  [] 或 [a] 
tyre t





输出 [a] [] [ai] 
比例（%） 80 13.3 6.7 










的 [a]的声位比标准元音略后，发音的部位也会受到–n/ /t /k/等韵尾影响而前
后移动，甚至在某些韵里出现舌位升高的情形，说明闽南话里的 [a]发音其实
是非常不稳定的，因此， []借用为 [a]可以被视为合理的现象。第二种策略






















英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
aunt ɑːnt an []  [a] 
tart tɑːt t
h
a []  [a] 
ford car k
hɑːr kha []  [a] 
MRT ɑːr ma []  [a] 
trademark mɑːk bak []  [a] 
cartoon k
hɑː  ka  []  [a] 
park p
hɑːk pak []  [a] 
barbeque bɑ  ba  []  [a] 
hard core  hɑd hak []  [a] 
glass ɡlɑs ge lat [ɑ]  [a] 
grant ɡrɑːnt ga lan [ɑ]  [a] 
lock-up lɑk lo  []  [o] 
although ɑːl  o  []  [o] 
football bɑːl bo []  [o] 
strawberry ˈstrɑː si to/tro  []  [o] 
call k
hɑːl k
h []  [] 










  表（6-30）：英语[]的语音转换 
从表（6-30）看到，英语里后低圆唇元音 []在进入新加坡闽南话之后采用三






英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
chocolate tʃhɒ  tso  []  [o] 
lorry lɒ  lo  []  [o] 
office ɒ  o  []  [o] 
scotch tape skɒtʃ  kos  []  [o] 
honk hɒŋk hon []  [o] 
complex ˈkhɒm  kom  []  [o] 
mop mɒp m []  [] 
bottle bɒ  b []  [] 
pickpocket pɒ  pk []  [] 
air-con k
hɒn k
hn []  [] 
dunlopillo lɒp lk []  [] 
dock dɒk lk  []  [] 










英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
bottle tl t []不变 
shaver vər b []不变 
uncle kl k []不变 
broker kər  k []不变 
cancer sər s []不变 
salad ləd lət []不变 
scooter tər t []不变 
hawker centre kər k  []不变 
hawker centre tər t []不变 
order dər t []不变 
moneychanger dʒər ts/dz []不变 
entrance trəns tn / trn []不变 
absorb əb t  []不变 
licence səns sn []不变 
astern () stəːn si tn/tan []  [a]或不变 
support sə  sa / sə  []  [a]或不变 
spanner nər na []  [a] 
summons mənz ban []  [a] 
visa zə sa []  [a] 
percent p
hə pa []  [a] 












输出 [] [a] [o] [] [e] [i] [ie] [ia] 
比例（%） 41 18 5.1 2.6 15.4 5.1 7.7 5.1 






bungalow ɡə ko []  [o] 
commission  k
hə  kho  []  [o] 
motor tər t []  [] 
puncture tʃhər tsek []  [e] 
MRT əm  em []  [e] 
cassette  k
hə khe []  [e] 
dozen zən tsen []  [e] 
measure ʒə tse/tsie []  [e]或[ie] 
ribbon bən bin/ben []  [i]或[e] 
commission ʃən sian []  [ia] 
giant ənt ian/ien []  [ia]或[ie] 









6.3.9  双元音 
新加坡闽南话从英语借入的元音还有双元音组合，以下为其改造过程。  
英语词条  发音 新加坡闽南话读音 元音语音改造 
barbeque kju: kiut [ju]  [iu] 
tyre ɪə ia [ɪ]  [ia] 
yearly jɪə  ie  [ɪ]  [ie] 
radio ˈreɪ  le  [eɪ]  [e] 
shaver ʃeɪ  se [eɪ]  [e] 
baby ˈbeɪ  be  [eɪ]  [e] 
cake k
h
eɪk kek [eɪ]  [e] 
radio   reɪ  le  [eɪ]  [e] 
moneychanger tʃheɪn  ts
h
e  [eɪ]  [e] 
scotch tape t
h
eɪp tek [eɪ]  [e] 
waist weɪst ueit [eɪ]  [ei] 
beige beɪʒ bei dzu/bei [eɪ]  [ei] 
licence  laɪ  lai [aɪ]  [ai] 
giant ˈdʒaɪ  tsai  [aɪ]  [ai] 
mouth maʊ mau [aʊ]  [au] 
although ˈðoʊ lou/tou [oʊ]  [ou] 
both boʊ bou [oʊ]  [ou] 
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表（6-32）：英语双元音的语音转换 
本文调查的英语词汇里出现的双元音组合有九组，分别为 [iu]、 [ ɪ]、











road roʊd lut [oʊ]  [u] 
void deck vɔɪd  bue [ɪ]  [ue] 
neck tie t
hʌɪ tai [ɪ]  [ai] 
motor məʊ  m  [ʊ]  [] 
bungalow ləʊ lo [ʊ]  [o] 
go  ɡəʊ  go  [ʊ]  [o] 
radio (di) əʊ lio [ʊ]  ([i]) [o] 
tyre ɪə ia [ɪ]  [ia] 
yearly jɪə  ie  [ɪ]  [ie] 
waist weɪst ueit [eɪ]  [ei] 
beige beɪʒ bei dzu/bei [eɪ]  [ei] 
licence  laɪ  lai [aɪ]  [ai] 
giant ˈdʒaɪ  tsai  [aɪ]  [ai] 
mouth maʊ mau [aʊ]  [au] 
although ˈðoʊ lou/tou [oʊ]  [ou] 
both boʊ bou [oʊ]  [ou] 
void deck vɔɪd  bue [ɪ]  [ue] 
neck tie t





新加坡闽南话元音系统里也有 [a]、 [e]和 [o]等音，因此借用者并没有在借用
过程中对其进行改造。针对出现改造的音素，大多数的借用只是把发音较为








除，留下另一个比较响亮的元音（例如  [e ɪ]   [e]）、第二小类则是把整组




radio ˈreɪ  le  [eɪ]  [e] 
shaver ʃeɪ  se [eɪ]  [e] 
baby ˈbeɪ  be  [eɪ]  [e] 
cake k
h
eɪk kek [eɪ]  [e] 
moneychanger tʃheɪn  ts
h
e  [eɪ]  [e] 
scotch tape t
h
eɪp tek [eɪ]  [e] 
road roʊd lut [oʊ]  [u] 
motor məʊ  m  [ʊ]  [] 
bungalow ləʊ lo [ʊ]  [o] 
go  ɡəʊ  go  [ʊ]  [o] 











1）  响度层级的作用；  
2）  注重语音相似性；  



























个音节 [tʌ]受到后一个音节 [ ɪə]影响而出现逆同化，输出结果为 [tai  ia]。又
如，giant 这个例子里，是后一个音节[ənt]受到前一个音节[dʒaɪ]的影响而出










































7.1.1  辅音的整体转换规律  
我们先来了解英语各类辅音在借入新加坡闽南话后的整体表现。  
音节头转换规律 





[p] [p] [] [t]、[l] 
[p
h
] [p] [] [s] 
[d] [l]、[t] [ʒ] [ts] 
[t] [t] [s] [s] 
[t
h
] [t]、[th] [z] [s]、[ts] 
[g] [g]、[k] [f] [f]、[p]、[ph] 
[k] [k] [v] [b] 
[k
h


















[-p] [-p]、[-C] [-] [-C]、[sV] 
[-d] [-t]、[] [-ʒ] [-C]、[CV] 
[-t] [-t]、[-]、[] [-s] [-s]、[-C]、[sV] 
[-g] [-] [-z] [sV] 





[-n] [-n]、[-m]、[-] [-t] [-s] 






















系知觉”观点，而这个观点的其中一个典型理论是 Silverman 于 1992 年提出
的“双层检视模型”。简单来说，Silverman 认为词汇借用的过程可以分为

















































































































7.2.1  元音的整体转换规律  
元音转换规律 












[ɛ] [] [] 
  [] [a] 
前低元音 [æ] [a]、[e] 后低元音 
[] [a] 
[] [o] 






























































响亮或发音比较短促的元音，留下来的音素都是比较响亮的（例如： radio  
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 除了 measure里的[me] 这个音节为例外。 
138 
第八章  结语 
 



































































较相似。在这次调查中元音变读的情况包括  a~、e~a、e~i 混读等。另外，
辅音的借用也出现了内部差异，例如辅音作为音节头时出现了清浊混淆的例









清与浊变读（例如：瓣  ban~pan，条  tiau~liau）、送气与不送气变读（例
























































































华人人口总数 福建 潮州 广东 
2,793,980 1,118,817 562,139 408,517 
0 - 4 128,313 49,616 24,172 15,794 
5 - 9         141,864 55,322 26,681 17,836 
10 - 14       168,026 67,281 32,677 21,433 
15 - 19       186,139 77,424 38,728 25,449 
20 - 24       175,721 71,896 36,663 23,503 
25 - 29       195,571 75,221 37,329 25,796 
30 - 34       216,679 81,610 40,919 31,060 
35 - 39       234,760 90,962 44,049 34,244 
40 - 44       227,333 91,791 41,605 33,133 
45 - 49       241,561 102,872 48,169 33,687 
No. 借词 发音 词性 原义 借用义 新加坡闽南话发音 
1.  neck tie ˈnɛk thʌɪ 名 领带 领带 lek tai 
2.  ribbon ˈrɪ bən 名 丝带 丝带 le bin/li ben 
3.  scotch-tape skɒtʃ theɪp 名 胶带 胶带 kos tek 
4.  cartoon khɑ ˈthun 名 卡通 搞笑 ka tun 
5.  tyre thʌ ɪə 名 轮胎 轮胎 tai ia 
6.  barbeque bɑ bɪ kjuː 名 烧烤会 烧烤会 ba bi kiut/ba be kiut 
7.  park phɑːk 动 停车 停车 pak 
8.  honk hɒŋk 动 按喇叭 按喇叭 hon 
9.  go astern ɡəʊ ə ˈstəːn 动 倒车 倒车 go si tn/go si tan 
10.  then ðen 虚词 然后 然后 ten 
144 
50 - 54       235,918 99,931 51,000 34,301 
55 - 59       200,577 82,952 43,413 31,809 
60 - 64       158,333 62,801 34,993 26,185 
65 - 69       94,035 37,189 20,907 15,965 
70 - 74       77,347 28,539 16,923 15,476 
75 - 79       53,511 21,636 11,005 10,758 
80 - 84      33,048 12,930 7,417 6,520 




















1.  hard-core hɑd khɔr 废弃的砖块    
2.  hump hʌmp 路隆；路峰    
3.  road roʊd 马路    
4.  gas ɡæs 煤气    
5.  grant ɡrɑːnt 地契    
6.  bungalow ˈbʌŋ ɡə ləʊ 独立式洋楼    
7.  void deck vɔɪd dek 组屋底层空地    
8.  dunlopillo dʌn lɒp 床褥品牌    
9.  radio ˈreɪ di əʊ 收音机    
10.  air-con er k
hɒn 冷气    
11.  spanner ˈspæ nər 起子    
12.  glass ɡlɑs 玻璃杯子    
13.  mop mɒp 拖把    
14.  bag bæɡ 手提包    
15.  bottle ˈbɒ tl 瓶子    
16.  pin p
hɪn 别针    
17.  benzene ˈben ziːn 电油    
18.  shaver ˈʃeɪ vər 电动剃刀    
19.  tissue  ˈt
hɪ ʃuː 纸巾    
20.  aunt ɑːnt 女性长辈    
21.  uncle ˈʌŋ kl 男性长辈    
22.  daddy  ˈdæ di 父亲    
23.  mummy ˈmʌ mi 母亲    
24.  baby ˈbeɪ bi 婴儿    
25.  bookie ˈbʊ ki 赌注经纪    
26.  lawyer ˈlɔ ɪər 律师    
27.  miss mɪs 护士    
28.  broker ˈbrəʊ kər 中间人    
29.  pickpocket  ˈp
hɪk ˌphɒ kɪt 扒手    
30.  cancer ˈk
h
æn sər 癌症    
31.  salad ˈsæ ləd 沙律    
32.  cake k
h
eɪk 蛋糕    
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33.  tart t
hɑːt 挞    
34.  chocolate ˈtʃ
hɒ klət 巧克力    
35.  lorry ˈlɒ ri 货车    
36.  pickup  ˈp
hɪk kʌp 小型货车    
37.  taxi  ˈt
h
æk si 计程车    
38.  ford car fɔːrd  k
hɑːr 旧式汽车    
39.  radio car  ˈreɪ diəʊ  k
hɑːr 巡逻车    
40.  brake breɪk 刹车    
41.  steering stɪə ri 驾驶盘    
42.  licence  ˈlaɪ səns 执照    
43.  puncture ˈp
hʌŋk tʃhər 车胎漏气    
44.  motor ˈməʊ tər 摩托车    
45.  scooter ˈskuː tər 小型摩托车    
46.  dock dɒk 海港码头    
47.  bus bʌs 巴士    
48.  MRT əm ɑːr t
hiː 地铁    
49.  trademark (ˈtreɪd) mɑːk 商标    
50.  cheque tʃ
h
ek 支票    
51.  hawker centre ˈhɔː kər ˈsen tər 小贩中心    
52.  order ˈɔː dər 订单    
53.  canteen k
h
æn ˈthiːn 食堂    
54.  moneychanger ˈmʌ ni tʃ
h
eɪn dʒər 钱币兑换商    
55.  cent sent 分币    
56.  coupon ˈk
huː pɒn 固本    
57.  stamp stæmp 邮票    
58.  lock-up ˈlɑk kʌp 牢房    
59.  summons ˈsʌ mənz 传票    
60.  office ˈɒ fɪs 办公室    
61.  government ɡʌ vən mənt 政府    
62.  visa viː zə 签证    
63.  commission  k
hə ˈmɪ ʃən 佣金    
64.  film fɪlm 照相用的胶片    
65.  cassette  k
hə ˈset 录音带    
66.  elastic   ɪ ˈlæs tɪk 弹弓    
67.  percent p
həˈsent 百分率    
68.  dozen  'dʌ zən 一打    
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69.  course k
hɔs 里    
70.  neck tie ˈnɛk t
hʌɪ 领带    
71.  ribbon ˈrɪ bən 丝带    
72.  scotch-tape  skɒtʃ t
h
eɪp 胶带    
73.  cartoon k
hɑː ˈthuːn 卡通    
74.  park p
hɑːk 停车    
75.  honk hɒŋk 按喇叭    
76.  go astern ɡəʊ ə ˈstəːn 倒车    
77.  then ðen 然后    
78.  tyre ˈt
hʌ ɪə 轮胎    
79.  barbeque bɑ bɪ kju: 烧烤会    
80.  thin ɪn 薄    
81.  thick ɪk 厚    
82.  although ɑːlˈ ðoʊ 虽然    
83.  giant ˈdʒaɪ ənt 巨人    
84.  measure ˈme ʒə 量    
85.  vision ˈvɪ ʒən 视野    
86.  yet jet 尽管    
87.  yearly jɪə li  年度    
88.  when wen 什么时候    
89.  waist weɪst 腰部    
90.  print prɪnt 打印    
91.  place pleɪs 地方    
92.  track træk 跟踪    
93.  entrance ˈen trəns 入口    
94.  splash splæʃ 溅    
95.  split splɪt 分开    
96.  absorb əbˈzɔːrb 吸收    
97.  leaf liːf 叶子    
98.  both boʊ 两者    
99.  mouth maʊ 嘴巴    
100.  jazz dʒæz 爵士乐    
101.  fish fɪʃ 鱼儿    
102.  beige beɪʒ 肤色    
103.  football ˈfʊt bɑːl 足球    
104.  call k
hɑːl 呼叫    
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105.  splurge splɜːdʒ 挥霍    
106.  strawberry ˈstrɑːˌbe ri 草莓    
107.  complex ˈkhɒm pleks 复杂的    
108.  test t
h
est 测验    
109.  support sə ˈphɔːrt 支持    
110.  popcorn ˈphɑːp kɔːrn 爆米花    
 
附录（五）：完整发音调查结果 
S/N 借词词条 音标 厦门发音人 漳州发音人 泉州发音人 
1.  hard-core hɑd khɔr hak k hak k hak k 
2.  hump hʌmp ham ham ham 
3.  road roʊd lut lut lut 
4.  gas ɡæs ges ges ges 







6.  bungalow ˈbʌŋ ɡə ləʊ ba ko lo ba ko lo ba ko lo 
7.  void deck vɔɪd dek bue tek bue tek bue tek 
8.  dunlopillo dʌn lɒp lam lk lam lk lam lk 
9.  radio ˈreɪ di əʊ le lio le lio le lio 
10.  air-con er k
hɒn e k
hn e khn e khn 




















13.  mop mɒp m m m 
14.  bag bæɡ pe pe pe 
15.  bottle ˈbɒ tl b t b t b t 
16.  pin p
hɪn pin  pin  pin 







18.  shaver ˈʃeɪ vər se
 
b se b se b 
19.  tissue  ˈt
hɪ ʃuː ti siu ti siu ti siu 
20.  aunt ɑːnt an  an  an  
21.  uncle ˈʌŋ kl a k a k a k 
22.  daddy  ˈdæ di te ti te ti te ti 
23.  mummy ˈmʌ mi ma mi ma mi ma mi 
24.  baby ˈbeɪ bi be bi be bi be bi 
25.  bookie ˈbʊ ki bu
 
ki bu ki bu ki 







27.  miss mɪs mi si mi si mi si 
28.  broker ˈbrəʊ kər bu lo k bu lo k bu lo k 
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29.  pickpocket  ˈp
hɪk ˌphɒ kɪt pit
 
pk kiat pit pk kiat pit pk kiat 




en s khen s khen s 
31.  salad ˈsæ ləd se lət se lət se lət 
32.  cake k
h
eɪk kek kek kek 
33.  tart t
hɑːt t
h
a tha tha 
34.  chocolate ˈtʃ
hɒ klət tso ko lat  tsu ko lat tso ko lat 







36.  pickup  ˈp
hɪk kʌp pit kap pit kap pit kap 









38.  ford car fɔːrd  k
hɑːr p
hk kha phk kha phk kha 
39.  radio car  ˈreɪ diəʊ  k
hɑːr le lio kha le lio kha le lio kha 
40.  brake breɪk bu lek bu lek bu lek 
41.  steering stɪə ri si te lin si te lin si te lin 
42.  licence  ˈlaɪ səns lai sn lai sn lai sn 
43.  puncture ˈp
hʌŋk tʃhər pa tsek p tsek pa tsek 
44.  motor ˈməʊ tər m t m t m t 
45.  scooter ˈskuː tər si ku t si ku t si ku t 
46.  dock dɒk lk lk lk 
47.  bus bʌs bas ba si  bas 





i em ma thi em ma thi 





50.  cheque tʃ
h
ek tse tse tse 
51.  hawker centre ˈhɔː kər ˈsen tər hk k sen t hk k sen t hk k sen t 
52.  order ˈɔː dər o t o t o t 
53.  canteen k
h
æn ˈthiːn khen tin khen tin khen tin 




e ts ma ni tshe ts ma ni tshe dz 
55.  cent sent sen sen sen 
56.  coupon ˈk
huː pɒn ko pun ku pun ku pun 
57.  stamp stæmp si tem si tem si tam 
58.  lock-up ˈlɑk kʌp lo kap lo kap lo kap 
59.  summons ˈsʌ mənz sa ban sa ban  sa ban 







61.  government ɡʌ vən mənt ga te mn ga be mn ga be mn 
62.  visa viː zə bi sa bi sa bi sa 
63.  commission  k
hə ˈmɪ ʃən kho mi sian kho mi sian kho mi sian 
64.  film fɪlm fi fi fim 
65.  cassette  k
hə ˈset khe set khe set khe set 






si tek la si tek 
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67.  percent p
həˈsent pa sian pa sian pa sian 
68.  dozen  'dʌ zən l tsen l tsen ta tsen 
69.  course k
hɔs kos kot kos 
70.  neck tie ˈnɛk t
hʌɪ lek tai lek tai lek tai 
71.  ribbon ˈrɪ bən le bin le bin li ben 
72.  scotch-tape  skɒtʃ t
h
eɪp kos tek kos tek kos tek 
73.  cartoon k
hɑː ˈthuːn ka tun ka tun ka tun 
74.  park p
hɑːk pak pak pak 
75.  honk ˈhɒŋk hon hon hon 
76.  go astern ɡəʊ ə ˈstəːn go si tn go si tan go si tan 
77.  then ðen ten ten ten 
78.  tyre ˈt
hʌ ɪə tai ia tai ia tai ia 
79.  barbeque bɑ bɪ kju: ba bi kiut ba be kiut ba be kiut 
80.  thin ɪn sin tin tin 
81.  thick ɪk sik tik tik 
82.  although ɑːlˈ ðoʊ o lo o to o to 
83.  giant ˈdʒaɪ ənt tsai ian tsai ien tsai ien 
84.  measure ˈme ʒə me tse  me tse me tsie 
85.  vision ˈvɪ ʒən bi tsien bi tsin bi tsien 
86.  yet jet ie ie ie 
87.  yearly jɪə li  ie li ie li ie li 
88.  when wen uen uen uen 
89.  waist weɪst ueit ueit ueit 
90.  print prɪnt pin pu lin pu lin 
91.  place pleɪs pu le pu le pu le 
92.  track træk tra tra tra 
93.  entrance ˈen trəns en trn en tn en trn 
94.  splash splæʃ si plet si ple si ple 
95.  split splɪt si pit si pit si pit 
96.  absorb əbˈzɔːrb t tsk t tsk t tsk 
97.  leaf liːf lif lip lif 
98.  both boʊ bo bo bo 
99.  mouth maʊ mau mau mau 
100.  jazz dʒæz dze si  dze si dze si 
101.  fish fɪʃ fiʂ fi su fiʂ 
102.  beige beɪʒ bei dzu bei bei dzu 
103.  football ˈfʊt bɑːl fu bo fu bo fu bo 
104.  call k
hɑːl k
h kh kh 
105.  splurge splɜːdʒ si plet si plet si plet 
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106.  strawberry ˈstrɑːˌbe ri si to be li si to be li si tro be li 
107.  complex ˈkhɒm pleks kom plek kom plek kom plek 
108.  test t
h
est tet te tet 
109.  support sə ˈphɔːrt sa pt sə pt sa pt 
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